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Richa Anisa Khasanah. PENINGKATAN PEMAHAMAN KONSEP 
PERJUANGAN MEMPERTAHANKAN KEMERDEKAAN DENGAN 
MENGGUNAKAN MEDIA PERMAINAN MONOPOLI PADA SISWA 
KELAS V SDN SETONO NO. 95 SURAKARTA TAHUN PELAJARAN 
2015/2016. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli 2016.  
Tujuan penelitian ini adalah: Untuk meningkatkan pemahaman konsep 
perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan menggunakan media 
permainan monopoli pada siswa kelas V SDN Setono No. 95 Surakarta tahun 
ajaran 2015/2016. 
Bentuk penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas berlangsung selama 
2 siklus. Tiap siklus terdiri dari 2 kali pertemuan. Tiap pertemuan terdiri dari 4 
tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Sebagai 
subjek adalah siswa kelas V SDN Setono No. 95 Surakarta yang berjumlah 37 
siswa kelas V SDN Setono No. 95 Surakarta. Teknik pengumpulan data adalah 
observasi, wawancara, tes, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan 
analisis data deskriptif komparatif dan juga adalah model analisis interaktif 
(Milles & Huberman) yang terdiri dari empat tahap yaitu pengumpulan data, 
reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Uji validitas data 
menggunakan validitas isi dan juga teknik triangulasi sumber dan triangulasi 
teknik. 
Peningkatan pemahaman konsep perjuangan mempertahankan 
kemerdekaan tersebut dapat dibuktikan dengan meningkatnya ketuntasan klasikal 
siswa pada setiap siklus yaitu; sebelum tindakan (prasiklus) siswa yang mendapat 
nilai di atas kriteria ketuntasan minimum (KKM) yaitu 70 hanya 7 siswa (18,92 
%), siklus I sebanyak 23 siswa memperoleh nilai di atas KKM (62,16%), dan pada 
siklus II sebanyak 31 peserta didik memperoleh nilai di atas KKM (83,78%). 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilaksanakan dalam dua 
siklus tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan media 
permainan monopoli dapat meningkatkan pemahaman konsep perjuangan 
mempertahankan kemerdekaan pada siswa kelas V SDN Setono No. 95 Surakarta 
tahun pelajaran 2015/2016.  
  





Richa Anisa Khasanah. THE IMPROVEMENT OF THE UNDERSTANDING 
CONCEPT OF THE STRUGGLE MAINTAIN OF INDEPENDENCE WITH 
USING MONOPOLY GAMES MEDIA FOR FIFTH GRADE STUDENT OF 
SDN SETONO NO. 95 SURAKARTA ACADEMIC YEAR 2015/2016. 
Minithesis, Teacher Training and Education Faculty of Sebelas Maret University, 
surakarta. July 2016.  
The objective of this research is to improve the understanding concept of 
the struggle maintain of independence in the fifth grade students of SDN Setono 
No. 95 Surakarta in the Academic Year 2015/2016. 
This research was classroom action research, it conducted in two cycles. 
Each cycle consisted of two confluence. Each cycle consistof four phases, namely: 
planning, action, observation, and reflection. The subjects of this research were 
the fifth grade students of SDN Setono No. 95 Surakarta as many as 37 students. 
The technique of collecting data were observation, in-depth interview, test, and 
documentation. The technique of analyzing data was descriptive comparative and 
also the interactive model of analysis (Milles & Huberman) consisted of fourstep, 
namely: data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing. 
The data validity were aresource content validity and also triangulation and 
technique triangulation. 
The improvement of the understanding concept of the struggle maintain 
of independence can be proved by the increase of the classical student 
completeness on each cycle. Before the treatment (pre cycle) the student who pass 
the completness minimum criteria (KKM) more than 70 is only 7 students 
(18,92%). In the first cycle as much as 23 students can pass the KKM (62,16%). 
In the second cycle as much as 31 students can pass the KKM (83,78%).  
Based on the results of this research which held in two cycles, a 
conclusion is drawn that with using monopoly games media can improve the 
understanding concept of the struggle maintain of independencel in the fifth grade 
students of SDN Setono No. 95 Surakarta in the Academic Year 2015/2016. 
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